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Ballet Tickets Go on Sale; 
Program Includes 4  Dances
't ig m a  C h i  S e le c ts  
0  C a n d i d a t e s  
?o r  S w e e t h e a r t
T w e n ty  U n iv e r s ity  co ed s w e r e  
lo se n  M o n d a y  n ig h t  b y  th e  S ig -  
a  C h i a c t iv e  ch a p te r  a s  c a n d i-  
ite s  fo r  th e  11th  a n n u a l S w e e t -  
»art b a ll to  b e  h e ld  F eb . 12, a c -  
>rding to  B r u c e  C rip p en , B ill in g s  
id  R o la n d  G ro tte , H a m ilto n , c o -  
la irm en  fo r  th e  d a n ce .
T h o se  re p r e s e n t in g  th e  w o m -  
i ’s  l iv in g  g ro u p s are: C orb in  
i l l  —  J o a n  G r if fin , H a v re , an d  
tiea d eM ers, A r lee ;  N e w  h a ll—  
iar len e  L lo y d , L e th b r id g e , A l-  
ir ta  a n d  E va  N e g u , S h e lb y ;  D e lta  
e lta  D e lta — A d r ie n n e  M ills , K a l-  
p e ll a n d  P e g g y  M cIn to sh , B u tte ;  
a p p a  A lp h a  T h e ta — T h ea  W il-  
am s, B il l in g s  a n d  P a ts y  B e n d er , 
u tte; D e lta  G a m m a  —  G re tch en  
saber, H e le n a  an d  D o ro th y  R o b -  
■ts, G rea t F a lls .
S ig m a  K ap p a— D eid ra  H erzog , 
u tte  a n d  B a rb a ra  S im o n fy , L e w -  
to w n ; K a p p a  K a p p a  G am m a—  
ynn  M cC a ffery  a n d  S an d ra  
oon ey , B u tte ;  A lp h a  P h i— N o r -  
a  M a rtin , H e le n a , a n d  M ary  
!ae F e e ly , N e e d le s , C a lif .;  S y n a -  
;lph ic— F r a n c is  S h e ils , T o p sh a m , 
e ., an d  E liz a b e th  N o rm a n d ea u , 
onrad; an d  N o r th  h a ll— B arb ara  
astlick , M olt, an d  C leo  C esera n i, 
u tte .
T h e  c a n d id a te s  w i l l  b e  & nter- 
in ed  s ix  t im e s  a t  th e  h o u se  h e ­
r e  th e  b a ll. T h e  a c t iv e s  an d  
ed g e s  w i l l  v o t e  fo r  f iv e  f in a lis ts , 
len th e  a c t iv e s  v o te  fo r  th e  n e x t  
■v eeth eart.
T h e  p r e s e n t  S w e e th e a r t  o f  S ig -  
a C h i is  S a l l ie  H o lleck er , G rea t  
alls, A lp h a  P h i.
^hitefish Skiers 
76 Plan Details 
it Meet Tonight
T h e  S k i c lu b  m e e t in g  to n ig h t  a t  
30 in  t h e  lo b b y  o f  th e  S tu d e n t  
n ion  w i l l  b e  th e  la s t  c h a n c e  to  
g n  u p  fo r  th e  W h ite f is h  sk i w e e k -  
id. T ic k e ts  fo r  th e  tr ip  w i l l  b e  
m d ed  o u t a t  th e  m e e t in g .
A la n  M orris , M isso u la , p u b lic ity  
la irm a n  fo r  th e  S k i c lu b  sa id  th a t  
reryon e w h o  is  g o in g  fo r  th e  
eek en d  sh o u ld  co m e  t o ,th e  m e e t -  
g  w h e r e  th e ir  tr a n sp o r ta tio n  w i l l  
: a rra n g ed . T h o se  w h o  o f fe r  th e ir  
rs a s  tr a n sp o r ta tio n  w i l l  r e c e iv e  
; p er  p a ss e n g e r  ca rr ied .
U n p a id  b a la n c e s  —o n  th e  S k i  
e e k e n d  p r ic e  o f  $19.75 , m u s t  b e  
b y  T h u rsd a y  a fter n o o n .
G ir ls  p la n n in g  o n  m a k in g  th e  
ip m u st  h a v e  s ig n e d  r e le a s e s  
om  th e ir  p a ren ts , a cco rd in g  to  
ave  P e n w e ll , B il l in g s , S k i c lu b  
•esident. T h e  r e le a s e s  m u s t  b e  
m e d  in to  th e  d ea n  o f  w o m e n ’s  
f ic e  b e fo r e  d ep a rtu re .
aook, Mosher Win 
)ebate Trophy
B r u c e  C ook  a n d  D o n  M o sh er , 
utte, w h o  w o n  f iv e  o u t o f  s ix  
‘b a te s , w e r e  a w a rd ed  th e  f ir s t  
a c e  tr o p h y  in  th e  a n n u a l I n -  
n d  E m p ire  J u n io r  C o lle g e  d e b a te  
u r  a t  th e  U n iv e r s ity  o f  Id ah o , 
in. 14-15.
T h e  to u r n e y , w h ic h  is  h e ld  fo r  
n io r  c o lle g e  s tu d e n ts  an d  f r e s h ­
en  a n d  so p h o m o res  fro m  fo u r -  
sar in st itu t io n s , w a s  a tte n d e d  b y  
! d e b a te  te a m s  fro m  f iv e  sch o o ls . 
Iso m a k in g  th e  tr ip  fro m  M S U  
ere T om  H a n e y , B u tte , a n d  J e r r y  
e is sm a n , G rea t F a lls .
T h e  d eb a te r s  w e r e  a cco m p a n ied  
r D o n  S ch ro ed er , S a n d p o in t, 
la., w h o  a c ted  as a ju d g e  d u r in g  
e  to u r n a m en t.
B ozem an  H ead  
Tvo L ecture  
A bout W ater
D r. N ic h o la s  H e lb u m , h ea d  o f  
th e  d ep a r tm e n t  o f  g e o g r a p h y  a n d  
g e o lo g y  a t  M o n ta n a  S ta te  c o lle g e , 
B o z em a n , w i l l  le c tu r e  o n  “W a ter  
a n d  W a tersh ed s in  a  P a r t  o f  th e
DR. NICHOLAS HELBURN
M id d le  E a st,” F r id a y  a t  7 p .m . in  
F 106, a cco rd in g  to  R o ss  W illia m s , 
d ea n  o f  th e  S c h o o l o f  F o restry .
H e  w i l l  a ls o  le c tu r e  to  a  c la s s  in  
w a te r sh e d  m a n a g e m e n t  in  th e  
sa m e  ro o m  a t 8 a .m ., D e a n  W il­
l ia m s saich
D r. H e lb u rn  is  a c t iv e  in  c o n ­
s e r v a t io n  c ir c le s  in  M o n ta n a  an d  
te a c h e s  c o n se r v a tio n  e d u c a t io n  at  
th e  S ta te  c o lle g e . In  1952, h e  Re­
c e iv e d  a  fe l lo w s h ip  fro m  th e  F ord  
F o u n d a tio n  B o a rd  o f  O v e r se a s  
T r a in in g  a n d  R esea rch  to  s tu d y  
la n d  u s e  a n d  a g r ic u ltu r a l g e o g ­
ra p h y  o f  th e  s e m i-a r id  r e g io n s  o f  
T u rk ey .
B e c a u s e  o f  h is  w o r k  in  th e  c o n ­
s e r v a t io n  o f  n a tu r a l r e so u r c e s  in  
th e  G rea t P la in s  a n d  R o ck y  
M o u n ta in s , th e  ta lk  w i l l  h a v e  s p e ­
c ia l a p p lic a tio n  to  M o n ta n a ’s  la n d  
a n d  w a te r  p ro b lem s, sa id  D e a n  
W illia m s.
Fiedler Will Open 
Talks on Whitman
D r. L e s lie  F ie d le r , ch a irm a n  o f  
th e  M S U  E n g lish  d ep a r tm en t, w i l l  
go  to  S ta n fo rd  U n iv e r s ity  T h u r s ­
d a y  w h e r e  h e  w i l l  o p en  th e  N a ­
t io n a l L ib ra ry  o f  C o n g ress’ c e n ­
te n a r y  o f  W a lt  W h itm a n ’s 
“L e a v e s  o f  G ra ss .”
D r. F ie d le r  r e c e n t ly  h a d  o n e  o f  
h is  e s s a y s  p u b lish e d  in  a b ook , 
“L e a v e s  o f  G rass O n e H u n d red  
Y ea rs A fte r ,” p u b lish e d  b y  th e  
S ta n fo rd  U n iv e r s ity  p ress . H e  w a s  
th e  o n ly  e s s a y is t  fro m  th e  w e s te r n  
U n ite d  S ta te s  r e p r e s e n te d  in  th e  
b ook .
C adets R ece ive  R ib b o n s  
F or A cadem ic S tan din g
R ib b o n s fo r  h ig h e s t  m ilita r y  
a ca d em ic  sta n d in g  in  f ir s t  y e a r  
b a s ic  a ir  R O T C  w e r e  p r e s e n te d  to  
C a d et D on  N e ls o n , L iv in g s to n , 
f ir s t  p la ce ; C a d et O la v  V ik , P le n -  
ty w o o d , se co n d  p la ce ; a n d  C ad et  
A lb e r t  T h ib o d ea u , M illto w n , th ir d  
p la ce .
F or  se co n d  • y e a r  b a s ic  a ir  
R O T C  th e  f o l lo w in g  r ib b o n s w e r e  
p resen ted : C a d et J a m e s  R o w la n d , 
B ill in g s , f ir s t  p la ce; C a d et C h a r les  
F o x , H a rd in , se co n d  p la ce ;  an d  
C a d et K e n n e th  S u th e r la n d , M is ­
so u la , th ir d  p la ce .
PE Ice Classes 
Scheduled Today
Skating classes for both men 
and women start today, it was 
announced by Charles F. Hert- 
ler of the physical education de­
partment. Open skating ses­
sions however, will be delayed 
until the walks and warming 
house have been finished.
Except for once or twice when 
it was tested, the ice will be used 
today for the first time at 2 p.m., 
when the men’s skating class 
comes on. It will be followed 
at 3 p.m. by the first women’s 
class.
This is the schedule for the 
first skating classes to be held 
at MSU:
Women: Tuesdays and Thurs­
days at 11 a.m. and 1 p.m.; Mon­
days and Wednesdays at 3 p.m.
Men: Mondays, Wednesdays, 
and Fridays at 2 p.m.; Tuesdays, 
Thursdays, and Fridays at 3 
p.m.
Tickets for open skating, which 
are selling at the Field House 
ticket office, will entitle MSU 
students to ten sessions, in­
stead of eight as previously an­
nounced.
Feb. 1 Last Day 
For Women Grads 
$500 Scholarship
F eb . 1 w i l l  b e  th e  d e a d lin e  fo r  
g r a d u a te  w o m e n  s tu d e n ts  to  m a k e  
a p p lic a tio n s  fo r  th e  K a p p a  K a p p a  
G a m m a  stu d e n t  a id  f e l lo w s h ip s  
w h ic h  to ta l $500 a n n u a lly .
T h e s e  a w a r d s  a re  o p en  to  m e m ­
b e r s  o f  th is  fr a te r n ity , m em b er s  
o f  o th e r  w o m e n ’s  fr a te r n it ie s  an d  
n o n -fr a te r n ity  w o m e n  w h o  are  
c it iz e n s  o f  th e  U n ite d  S ta te s  or  
C an ad a , a n d  w h o  h a v e  r e c e iv e d  a 
B a c h e lo r ’s  d e g r e e  or w i l l  o b ta in  
o n e  p r io r  to  J u ly  1st "of th e  y e a r  
in  w h ic h  th e  a w a rd s  a re  m a d e .
T h e  d e g r e e  m u st  b e  fro m  a n  in ­
s t itu t io n  w h e r e  a  c h a p te r  o f  K a p ­
p a  K a p p a  G a m m a  is  lo c a te d  o r  
g r a d u a te  w o r k  d o n e  o n  a  ca m p u s  
w h e r e  a c h a p te r  is  lo c a te d . A w a r d s  
a r e  m a d e  e n t ir e ly  o n  a  c o m p e tit iv e  
b a s is  w ith o u t  reg a rd  to  fr a te r n ity  
a f f i l ia t io n .
T h e  r e q u ir e m e n ts  fo r  th e s e  
a w a r d s  a r e  th a t  a  c a n d id a te  m u st  
h a v e  a h ig h  s c h o la s t ic  sta n d in g , 
n o t b e  m o re  th a n  30 y e a r s  o ld  
an d  b e  o u ts ta n d in g  in  so m e  fo rm  
o f  a c t iv ity .
B rin e to  K eep  
R in k  F rozen  
O n H ot D ays
D id  y o u  k n o w  th a t  M S U ’s  n e w  
ic e  r in k  w i l l  s ta y  in  g o o d  c o n d i­
t io n  in  su m m e r  te m p e r a tu r e s  c o m ­
in g  c lo s e  to  90 d e g r e e s  a b o v e?
T h is  a n d  o th e r  fa c ts  o n  th e  e x ­
p e c te d  p e r fo r m a n c e  o f  th e  ic e  
s h e e t  w e r e  o b ta in e d  in  a n  in te r ­
v ie w  w ith  W . E . H a rp er , r e p r e ­
s e n ta t iv e  o f  th e  C r ea m ery  P a c k a g e  
m a n u fa c tu r in g  co m p a n y .
O n e  th o u sa n d  g a llo n s  o f  co ld  
b r in e  a r e  d r iv e n  in to  th e  p ip e s  
w h ic h  l i e  u n d e r  th e  ic e  a n d  are  
•then  r e tu rn ed  to  th e  m a c h in e  sh ed  
w ith in  o n e  m in u te . D u r in g  th is  
tr ip , th e  b r in e  w i l l  g a in  o n ly  tw o  
d e g r e e s  tem p e r a tu r e .
T h e  m a c h in e r y  w i l l  o p e r a te  a l -  
m o s t  e n t i r e l y  a u to m a tic a lly .  
T h e r m o s ta ts , b y  m e a su r in g  th e  
te m p e r a tu r e  o f  th e  b r in e , w i l l  
tu r n  th e  c o m p resso rs  o n  o r  o ff.
T h e  h ig h e s t  a n d  lo w e s t  te m p e r ­
a tu r e s  e v e r  reco r d e d  in  M isso u la  
w e r e  u se d  a s  g u id e s  to  d e te r m in e  
th e  co m p o sit io n  o f  th e  b r in e .
D u r in g  th e  su m m er , o n e - h a lf  o f  
th e  p r e s e n t  ic e  su r fa c e  w i l l  b e  k e p t  
fro zen . D e p e n d in g  o n  th e  h u ­
m id ity  t h e  ic e  w i l l  s ta y  fro zen  
up to  te m p e r a tu r e s  n e a r  90 a b o v e .
T o d a y ’s M e e t i n g s
P i M u E p s ilo n , 7:30 p .m ., M a th -  
P h y s ic s  109.
C a n terb u ry  c lu b , 7 p .m ., L A  103.
F o restry  c lu b , 7:30, F  106.
R O TC  S p o n so r  co rp s m e e ts  in  
th e  b a se m e n t  o f  th e  L ib e r a l A r ts  
b u ild in g  to  d r ill.
S p o r ts  c h a irm en , T h u rsd a y , 3 
p .m ., in tr a m u ra l o f f ic e .
S k i c lu b , 7:30 p .m ., S U  lo b b y .
T h re e  c la s s ic  a n d  o n e  m o d ern  
b a lle t  w i l l  b e  d a n ced  in  th e  B a lle t  
R u sse  d e  M o n te  C arlo  a s  p a rt o f  
th e  C o m m u n ity  co n cer t  s e r ie s  in  
th e  F ie ld  H o u se  M o n d a y , a cco rd in g  
to  R o b ert  B r een , F ie ld  H o u se  m a n ­
a g er .
S ta g in g  an d  c u r ta in s  w i l l  go  in to  
th e  F ie ld  H o u se  th is  w e e k . B e a r  
P a w s  w i l l  s e l l  t ic k e ts  in  th e  S tu ­
d e n t  U n io n  to m o rro w .
T h e  p ro g ra m  c o n s is ts  o f  T sc h a i-  
k o v s k y ’s  “S w a n  L a k e ” ch o r e o ­
g ra p h ed  b y  C o p p e lia ; S tr a u s s ’ 
“L e  B e a u  D a n u b e ” ch o reo g ra p h ed  
b y  M a ssin e ; G o u n o d ’s “W a lp u rg is  
N ig h t” ch o reo g ra p h ed  b y  R u t-  
h a n n a  B o r is  a s  “C irq u e  d e  D e u x ” ; 
a n d  A n to n ia  C o b o ’s  “ M ik a d o ”, 
a d a p ted  fro m  th e  G ilb er t  a n d  S u l ­
l iv a n  o p ere tta .
Show Larger Than Average 
T h ir ty  s e ts  o f  ro p es  w i l l  g o  in to  
th e  F ie ld  H o u se  to  h a n d le  c u r -
P o l i t i c a l  S c ie n c e  
I n t e r n e  P r o g r a m  
N e t v l y  A n n o u n c e d
T h e  A m er ica n  P o lit ic a l S c ie n c e  
a sso c ia t io n  a n n o u n c e s  th e ir  a n ­
n u a l C o n g ress io n a l In te r n e  p ro ­
g ram  in W a sh in g to n , D .C ., a c ­
c o rd in g  to  a r e c e n t  r e le a s e .
T h e  n in e  m o n th  p ro g ra m  in ­
c lu d e s  o n e  m o n th  in  th e  L ib ra ry  
o f  C o n g ress  s tu d y in g  c o n g r e ss io n a l  
o rg a n iza tio n ; fo u r  m o n th s  a s  an  
a c t iv e , w o r k in g  s t a f f  m em b e r  in  
th e  o f f ic e  o f  a s e n a te  o r  h o u se  
m em b er ; a n d  fo u r  m o n th s  a s  an  
a c t iv e , w o r k in g  s t a f f  m em b er  
w ith  a c o n g r e s s io n a l c o m m ittee .
T h e  sa la r y  w ill  b e  a p p r o x i­
m a te ly  $4,000.
A p p lic a tio n s  m u st  b e  su b m itte d  
th r o u g h  y o u r  d e p a r tm e n ta l c h a ir ­
m a n , d ea n , or em D lo y er  p r io r  to  
F eb . 1. A w a r d s  w i l l  b e  a n n o u n c ed  
in  A p r il.
A p p lic a tio n  fo r m s fo r  t h is  p ro ­
g ram  m a y  b e  p ick ed  u p  a t th e  K a i-  
m in  o f f ic e . F o r  fu r th e r  in fo r m a ­
t io n  w r it e  th e  A m e r ic a n  P o lit ic a l  
S c ie n c e  a ss o c ia t io n , 1785 M a ssa ­
c h u se t t s  A v e , N .W ., W a sh in g to n . 
D .C .
C o l o r a d o  C o a c h  
L i h e s  M S U  F a n s
“It was a real pleasure to play 
at Montana,” Jim Williams, 
Colorado A &  M basektball 
coach said, when he returned to 
Fort Collins. He said it was 
“about the nicest crowd to play 
before I’ve ever seen.”
Williams was talking of the 
6,600-plus fans that packed the 
Field House for the first sell­
out crowd.
“Even though we were defeat­
ing their team, the crowd was 
most courteous all the time,” 
said Williams. ’’They applauded 
the good performances instead of 
looking for poor ones to boo. 
Then after the game a great 
many fans came to us to con­
gratulate us on our game.”
AAUW Loan Available 
For Women Students
A n y  w o m a n  s tu d e n t  in  n e e d  o f  
fu n d s  to  f in a n c e  h e r  c o lle g e  w o rk  
m a y  s e c u r e  a lo a n  fro m  th e  
A m e r ic a n  A sso c ia t io n  o f  U n iv e r ­
s i t y  W om en , a cco rd in g  to  M rs. 
G o rd o n  C a s tle , lo a n  fu n d  c h a ir ­
m a n .
A m o u n ts  u p  to  $100 m a y  b e  b o r ­
r o w e d , u p o n  a p p ro v a l b y  th e  D ea n  
o f  S tu d e n ts ’ o f f ic e  a n d  th e . lo a n  
fu n d  ch a irm a n , w ith o u t  in te r e st  
d u r in g  th e  c o lle g e  p er iod .
A n  in te r e s t  o f  2 p er  c e n t  w i l l  b e  
ch a rg ed  fro m  th e  d a te  o f  g ra d u a ­
t io n  u n t il  th e  lo a n  is  rep a id .
KAIMIN CORRECTS HONOR 
ROLL; 3 STUDENTS ADDED 
Three persons were , omitted 
from the list of 26 straight A 
students published in yester­
day’s Kaimin. They are: Rae 
Buckingham, Terry; Kenneth 
Card, Missoula, and Catherine 
Tzoukanatou, Athens, Greece.
The total number of straight 
A students is - now 29.
ta in s  an d  sc e n e r y  th e  la t te r  p art 
o f th is  w e e k . T h is  is  a la rg er  n u m ­
b er  th a n  th e  a v e r a g e  sh o w , a c ­
c o rd in g  to  A b e  W o llo ck , d ram a in ­
stru cto r , a n d  m e a n s  th e  sh o w  h as  
q u ite  e la b o r a te  p o ss ib ilit ie s .
B e a r  P a w s  w il l  s e ll  t ic k e ts  to  
s tu d e n ts  T h u rsd a y , a cco rd in g  to  
R u sse ll P fo h l, D e e r  L o d g e . The 
t ic k e ts  w i l l  b e  g ood  fo r  b o th  th e  
B a lle t  R u sse  d e  M o n te  C arlo  an d  
th e  H a ze l S c o tt  co n c e r t  w h ic h  a p ­
p ea rs  la ter . T h e  p r ice  is  $2.
P r im a  B a lle r in a  In ju red
B a lle t  R u sse  d e  M o n te  C arlo  is  
d ir e c te d  b y  S e r g e i J . D en h a m . 
P rim a  b a lle r in a  o f  th e  sh o w , 
M aria  T a llc h ie f , w i l l  n o t  a p p ea r  
b e c a u se  o f  a  k n e e  sh e  sp ra in ed  in  
C h ica g o  r e c e n t ly .
H e a d in g  th e  b a lle t  c a s t  w i l l  b e  
F r ed er ic  F r a n k lin , N in a  N o v a k , 
L eon  D a n ie lia n , G e r tru d e  T y v e n ,  
Y v o n n e  C h o u te a u , Ir in a  B o r o w sk a ,  
V icto r  M oren o , a n d  A la n  H o w a rd  
T h e  f u l l  o rch estr a  w i l l  b e  d irec ted  
b y Iv a n  B o u tn ik o ff .
O ff th e U .P . W ire  . . . 
China Reds Grab 
Nationalist Island
C h in e se  C o m u n is t  in v a d e r s  ca p ­
tu r ed  a N a t io n a lis t  is la n d  o f f  th e  
C h in a  m a in la n d  —  Y ik ia n g sh a n . 
S e c r e ta r y  o f  S ta te  J o h n  D u lle s  r e ­
p o rts th e  is la n d  is  n o t  v ita l  to  th e  
d e fe n s e  o f  F o rm o sa . In  fa c t , th e  
A m er ica n  S e v e n th  f le e t  ig n o red  
th e  w h o le  o p era tio n  y e s te r d a y  
w h e n  th e  R ed s  s w a r m e d  a sh o r e  
a f te r  a te r r if ic  b o m b a rd m en t fro m  
th e  a ir , se a , a n d  n e a r b y  is la n d s  th e  
C o m m u n ists  h o ld .
The State School Fund . . .
. . .  is  $30,160 r ic h e r  a f te r  M o n ­
ta n a ’s  f ir s t  o il  a n d  g a s  le a s in g  s a le  
s in c e  D e c e m b e r  o f  1952. T h e  s a le  
w a s  h e ld  in  H e le n a  y e s te r d a y .
Montana State University . . . 
. . .  is  s la te d  to  d r a w n  a n  a p p ro p r i­
a t io n  o f  $3 ,755 ,838  o v e r  th e  b i-  
e n n u m  in  th e  p ro p o sed  b u d g e t th a t  
M o n ta n a ’s  le g is la to r s  w e r e  p r e ­
se n te d  w ith  y e s te r d a y  b y  th e  sta te  
co n tro lle r .
B e a r d s  a n d  B e l l e s
Top—Judges Tom Davis and 
Howard Tottingham, Missoula 
businessmen, inspect the beard 
of Carl Jones, Long Beach, 
Calif., as Gunner Guardipee, 
Browning (right of Jones), looks 
on.
. Middle—The bearded con­
testants gather around the judges 
for instructions.
Bottom—Left to right: Luanna 
Page, Camas; Charles Rouse, 
Lakeview, Ore., and Sandra 
Swanson, Missoula; Dick John­
son, Chicago, 111., members of 
the Royaleers, performing dur­
ing the Foresters’ ball Saturday.
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‘Go Y o u , F i n d  O u t  t h e  F o r e s t e r ’  
S o  S a y e t h  t h e  B a r d s  o f  t h e  B a l l
By TOM
T h e  fo llo w in g  co m m en ts w e r e  
m ad e b y  S h a k esp ea re  s tu d en ts  w h o  
a tten d ed  th e  F o rester s’ b a ll o v er  
th e  w eek en d .
“G o o n e  o f  y o u , f in d  ou t th e  
fo re ster  . . Mi d s u mme r  N ig h t’s  
D ream , A .V , S .i.
“T h rou gh  th e  fo re st  h a v e  I 
gon e,
b u t A th en ia n  fo u n d  I n o n e  . .  
M id su m m er N ig h t’s  D ream , A .ii, 
S .ii.
“P e a c e  y o u  d u ll fool! I fou n d  
th em  on  a tr e e .” A s Y ou  Lake It, 
A . iii, S .ii.
“Is th e  fo o l s ic k ? ” L o v e ’s  L a ­
b o r’s  L ost, A ii, S .i.
“H ark , w h a t  f in e  ch a n g e  is  in  
th e  m u s ic .” T w o  G e n tle m en  F rom  
V eron a , A . iv , s. iii.
“I w il l  d isch a rg e  it  in  e ith er  
y o u r  s tra w -co lo u red  beard , y o u r  
o r a n g e -ta w n y  b eard , y o u r  p u rp le -
McCARTHY
in -g r a in  b eard , or  y o u r  F r e n c h -  
c ro w n -co lo u r  beard , y o u r  p er fec t  
y e llo w ."  M id su m m er N ig h t’s 
D ream , A .ii, S . ii.
“D id  I n o t d a n ce  w ith  y o u  in  
B rab an t on ce? ” L o v e ’s  L ab or’s 
L ost, A .ii, S . i.
“C om e, s in g  m e a b a w d y  son g;  
m a k e  m e m erry .” K in g  H en ry  IV , 
P a rt I, A .iii , S .iii.
“B u t d o th  h e  k n o w  th a t I am  
in  th is  f o r e s t . . . ” A s  Y ou  L ik e  It, 
A . iii, s. ii.
“O, h ad  I b u t fo llo w e d  th e  a r ts .” 
T w e lfth  N ig h t, A . i, S . iv .
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
P u b lish e d  e v e ry  T u e sd a y , W ednesday. 
T hu rsd ay , an d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a 1 . 
b y th e  A sso c ia ted  S tu d e n ts  o f  MontanflC  
S ta te  U n iv e r s ity . R e p resen ted  fo r  n s  t 
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l A d v et  
U sin g  S erv ic e , N e w  Y o rk , C h ica g o , Botf6* 
to n , L os A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . En,g  
to  red a s  s ec o n d -c la ss  m a tte r  a t  M issou la  
M o n ta n a , u n d er A c t  o f  C o n g ress, M arcl 
3, 1879. S u b scr ip tio n  r a te  S3.00 p er  yeaj^g
C lassified  A d s
Principal Dancer 
Began Work at 6
C A L L  D a v e  B o o ts  fo r  r a d io  a n d  '  
re p a ir s , a n te n n a  in s ta lla t io n . F r1 
p ic k -u p . P h o n e  9-2884, 5 -9  p j n .  if
D r i v e r s ’ D i l e m m a
T h e  p ictu res a b o v e  i llu s tra te  a 
ser io u s s itu a tio n  th a t e x is ts  on  
cam p us. T oo  m a n y  cars are cram ­
m in g  in to  areas w h e r e  th ey  
sh o u ld n ’t be. W ith  cars on  b oth  
s id es  o f  th e  o v a l (to p  p ic tu r e )  
th e re  is  h ard ly  en o u g h  room  fo r  
o n e car to  tra v e l sa fe ly .
T h e p resen t icy  road s add to  a 
d an gerou s con d ition  th a t a lread y  
e x is ts  b eca u se  o f  p eo p le  w a lk in g  
across th e  road  from  b e tw e e n  cars, 
cars p u llin g  in to  th e  m id d le  la n e  
from  b oth  s id e s ,1 and  poor v isio n  
b eca u se  o f  th e  p ark ed  cars ahd  
th e  c ircu lar  p a th  o f travel.
C ars are  o ften  p ack ed  in to  th e  
N orth . C orbin , an d  N e w  h a ll lo t  
(m id d le  p ic tu r e )  a t so  m a n y  d if ­
feren t a n g les, i t ’s  lik e  f it t in g  a 
p iece  in  a j ig sa w  p u zz le  to  get  
y o u r ca r  in to  a p ark in g  sp ot. T h en  
w h en  y o u  try  to  le a v e  y o u  d is ­
co v er  th a t ab ou t fo u r  o th er  p iece s  
o f th e  p u zz le  h a v e  b een  f itted  
n ea tly  arou n d  you .
A  s im ila r  s itu a tio n  e x is ts  in  th e  
Jo u rn a lism , F o restry , and  ROTC  
area (b o tto m  p ic tu r e ) .
O b v io u sly  th ere  are  too  m a n y  
a u to m o b ile s  tr y in g  to  g e t  n ear  
th e  sa m e  b u ild in g s  a t th e  sam e  
tim e. I t’s a lso  ra th er  o b v io u s th a t  
th e re  isn ’t en ou gh  room  fo r  so  
m a n y  cars in  th e se  areas. T h e  
fa u lt  d o esn ’t l ie  w ith  y o u  an ym ore  
than  th e  o th er  fe llo w , b u t th ere  
is  d e f in ite ly  a fa u lt  and it m u st be  
e lim in a ted .
S o m e  restr ic tio n s  sh ou ld  b e  im ­
posed  and en fo rced  on  th e  n u m ­
b er o f  cars a llo w ed  to  p ark  in  an  
area  and  th e  ord er in  w h ich  th ey  
park . It ap p ears th a t th e re  is  no  
a c t iv e  fa cu lty  or s tu d en t tra ff ic  
co m m ittee  th is  y ea r  w h en  it  is
K EEP A L E R T  F O R  A  
B E TTE R  P O IN T  A V E R A G E !
Don’t let that "drowsy feel­
ing” cramp your style in class 
. . .  or when you’re "hitting 
the books”. Take a NoDoz 
Awakened In a few minutes, 
you’ll be your normal best... 
wide awake . . . alert! Your 
doctor will tell you—NoDoz 
Awakenets are safe as coffee. 
Keep a pack handy!
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m ost n eed ed . I f  not, o n e  sh o u ld  
be es ta b lish ed .
S tep s sh o u ld  b e  ta k en  n o w  to  
a lle v ia te  the ' s itu a tio n  or it  w ill  
e v e n tu a lly  co m e to a c lim a x  and  
ev ery o n e  w ill  b e  w a lk in g  to  th e  
cam p u s from  p er ip h era l areas.
— .B .N
Broadcasting Academy 
Offers Scholarship
T h e N a t i o n a l  A ca d em y  of 
B ro a d ca stin g  in  W ash in gton , D .C ., 
is  o ffer in g  a v a lu a b le  sch o la r sh ip  
to  c o lle g e  an d  u n iv e r s ity  tra in ed  
stu d en ts  w ish in g  to  p rep a re  for a 
career  in  b road castin g .
T h e  sch o la r sh ip , w o r th  $300 , 
p a y s fo r  o n e  se m e s te r ’s  tu itio n .
A p p lica tio n s sh o u ld  b e  m a d e to  
th e  N a tio n a l A ca d em y  o f  B ro a d ­
ca stin g , 3338 -  16th S t., N W ., 
W ash in gton  10, D .C .
F red er ic  F ra n k lin , p rem ier  d a n -  
seu r  o f th e  B a lle t  R u sse  d e  M o n te  
C arlo , w i l l  b e  se e n  in  m o st  o f  th e  
p rin c ip a l ro le s  w h e n  th e  co m p a n y  
a p p ea rs h ere  M on d ay .
F ra n k lin  w a s  b o ra  in  L iv erp o o l  
an d  a c ted  in  tra d itio n a l B r it ish  
p a n to m im es w h e n  h e  w a s  s ix  y ea rs  
old . L ater  h e  m o v ed  in to  P a lis  
v a u d e v ille  an d  L o n d o n  m u s ica l  
com ed ies.
D u r in g  th e  p a st  tw o  y ea rs , 
F ra n k lin  d a n ced  a b a lle t  v er s io n  
of T e n n e sse e  W illia m ’s  “S tr ee tca r  
N a m ed  D e s ir e ,” a s  S ta n le y  K o w a l­
sk i. R ece n tly , h e  crea ted  th e  ro le  
o f K a tish a  in  Antonia Cobo’s new 
b a lle t  “M ik ad o ,” w h ic h  a p p ea rs  on 
th e  C o m m u n ity  co n cer t  program .
F U R N IS H E D  a p a r tm e n ts  fo r  ren t;  Op 
k n o tty  p in e  b a s e m e n t  fo r  o n e  
tw o  m en ; th r e e -r o o m , la rg e  k itch d  
u p sta ir s  fo r  m a rr ie d  c o u p le . ( .  
■B la in e , p h o n e  9-7609. *
FO R  S A L E : D a v e n p o r t  a n d  ch a ir , $} 
P h o n o g ra p h  c a b in e t  $5; R u g . $: 
C a ll 3-3791. 4
M O N TA N A ’S  
O L D E S T  B A N K
FIRST
NATIONAL
BANK
M ISS O U L A ’S  
IN D E P E N D E N T  B A N K
H Vn
MORE 1UCKY BROODIES! MORE 1AUGHS l
W H A T ’S THIS?
For solution see 
paragraph below.
flOURI SIGHT SKATID ON THIN ICI 
Charles McGaha 
Eastern New Mexico University
Herbert V. Wilkins 
University of Alabama
THEY’RE CLAMORING FOR THEM! Who? Students. What? Luckies. Coast to 
coast, dormitory to dormitory, college smokers prefer Luckies to all other: 
brands, according to the greatest up-to-datest college survey. Again, the 
No. 1 reason for Luckies’ wide lead: Luckies taste better. They taste better, 
first of all, because Lucky Strike means fine tobacco. Then, that tobacco is 
toasted to taste better. “It's Toasted”—the famous Lucky Strike process—- 
tones up Luckies’ mild, good-tasting tobacco to make it taste even better. 
So enjoy the better-tasting cigarette . . . Lucky Strike. But don’t be like 
the man in the Droodle above, titled: Pickpocket acquiring Luckies. Make 
sure you have plenty of your own. Buy Luckies by the carton.
S T U D E N T S ! EARN $2 5 ! s— \
L u c k y  D r o o d le s *  a r e  p o u r in g  in !  
W here are yours? W e pay  $25 for a ll 
w e use, and  for m any w e d o n ’t  use. 
S o  send  ev ery  orig inal D rood le  in  your  
n oodle, w ith  its  d escrip tive t itle , to  
L u ck y D rood le , P . O. B o x  67 , N ew  
Y ork  46, N . Y .
♦D R O O D L E S , C o p y r ig h t 1963 b y  R oger P rice &
i r
^ e tte a  ta s te  J-uckies...
L U C K IE S  T A S T E  B E T T E R
COWARDLY TKNNIS RACQUIT (NO OUTS) 
Barbara Sprung 
Brooklyn College
HIOMWAY. TOR QRAUHOPMRS 
B . D. Toepfer 
University of Oregon
CLEANER, FRESHER, SMOOTHER!
®  A.Y. Co. P R O D U C T  O F •n sA -ceza /r i'  c / o r f<ia e o -£ & tr y 2<ctrn^ ' A m e r i c a ’s  l e a d i n g  m a n u f a c t u r e r  o f  c i o a r r t t r s
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ilv e ir Tijps
------By KEN BYERLY------- - ----
B u n te , sp ec ta cu la r  U ta h  
-Jrard , s e t  a  n e w  s in g le  g a m e  
l in e  sc o r in g  reco rd  la s t  F r id a y  
~~ji h is  43  p o in t  o u tb u rst  a g a in st  
S ta te . F o rm er ly  o f C olorado  
t»iid  n o w  a  ju n io r , th e  6 ’3 ” R ed -  
ly  ̂ e ra sed  th e  o ld  sta n d a rd  o f  39  
Bored b y  G len  S m ith  o f  U ta h  an d  
®i^e B o r y la  o f  D e n v e r .
**he G r izz lie s  sp e n t  a  s t im u la t -  
r i  w e e k e n d  a t  th e  fr e e  th r o w  
, p o u r in g  in  44  o f  60 g if t  to s s e s  
*a h ig h  o f  73.3 p e r  cen t. A d a m s, 
H i s e v e n  fo r  e ig h t, A rg en b r ig h t, 
jdi 12 o f  14, and  R h o a d es, w ith  
o f  13, sh o w e d  th e  w a y .
—J * * *
e°!erschel P e d e r se n , 6 ’6” B r ig -  
;ha Y o u n g  p o st  m a n , w h o  g u n n ed  
f p o in ts  a g a in st  th e  G r izz lie s  
-J a y , sp e n t  th r e e  y e a r s  a s a 
h roon  m iss io n a r y  a fte r  a tou r in  
f a r m e d  se r v ic e .
* * *
~~udolph “Z ip ” R h o a d es, S i lv e r -  
l ea g er , n e tte d  104 p o in ts  in  
f  g a m e s  a t  th e  s ta te  to u r n a -  
i t  a s  K a lis p e ll’s  le a d in g  sco rer  
1953. H is reco rd  s t i l l  sta n d s. 
* * *
in y  T e rry  T eb b s , d im in u t iv e  
gh am  Y o u n g  gu ard , m o re  th an  
b le d  h is  la s t  y e a r ’s  p o in t  o u t-  
in  h is  f ir s t  th r e e  c o n fe r e n c e  
l e s  th is  y e a r . T h e  5 ’8 ” ju n io r  
ted  81 p o in ts  in  th o s e  th r e e  
lies co m p a red  w ith  33 fo r  th e  
1 ire  se a so n  la s t  y ea r .
* * *
■John M o o n ey , S a lt  L a k e  T r ib u n e  
.lets ed ito r , p a sse s  a lo n g  th is  in ­
f l a t io n  o n  N ic k  M a te lja n , s u s -  
ided  la s t  w e e k  fro m  B r ig h a m  
m g . T h e  6 ’4 ” C ou gar  se n io r  
te r  r e le a se d  a l is t  o f  fo u r  
r g e s  w h ic h , h e  a d m itted , 
a e d  h is  d ism issa l:  
j. M a te lja n  r e c e iv e d  n u m er o u s  
hpus tr a ff ic  v io la tio n  t ic k e ts  
!r th e  y ea rs , b u t h e  sa id  h e  h ad  
d  u p  th e  f in e s  a t reg is tra tio n  
e a c h  q u a rter .
. H e  w a s  ca u g h t c h e a t in g  in  an  
im in a tio n  an d  c a lle d  b e fo r e  th e  
n p u s h o n o r  co u n c il.
H e  p ick ed  u p  so m e o n e  e ls e ’s  
>k an d  so ld  it, fo r  w h ic h  h e  w a s  
c e d  on  d isc ip lin a r y  p ro b a tio n  
rch  22, 1954.
j. H e  r e c e iv e d  a  tr a ff ic  c ita tio n  
D e c e m b e r  fo r  p a rk in g  in  a  n o -  
rking zo n e , w h e r e  a  c ita tio n
T ough  L eague  
Says D ahlberg; 
H ow ard H igh
By BILL LARCOMBE 
“I th in k  th e  tea m  is  d o in g  as  
w e ll  a s can  b e  e x p e c te d  in  th e  
to u g h  S k y lin e  c o n fe r e n c e ,” c o m ­
m e n te d  C oach  G eo rg e  “J ig g s ” 
D a h lb erg  on  th e  G r iz z lie s ’ p er ­
fo rm a n ce s  a g a in st  fo u r  S k y lin e  
fo e s  so  fa r  th is  sea so n .
T h e  S ilv e r t ip  m o n ito r  o b ser v ed  
th a t  th e  e n t ir e  c o n fe r e n c e  h as  
g r e a t ly  im p ro v ed  o v e r  th e  p a st  
se v e r a l se a so n s  an d , w h ile  M o n -
ARGENBRIGHT
ta n a  h a s  im p r o v ed , so  h a v e  th e  
o th e r  tea m s in  a b o u t th e  sa m e  d e ­
g ree .
D a h lb erg  d o es  n o t in fe r  th a t  th e  
G rizz lie s  w o n ’t f in is h  a b o v e  la s t  
s e a so n ’s  la s t  p la ce ' sta n d in g ; h e  
fe e ls  th a t M on tan a  w i l l  p la y  m a n y  
g o o d  b a sk e tb a ll g a m es d u r in g  th e  
re s t  o f  th e  se a so n . H o w e v e r , b e ­
c a u se  o f  y o u th  an d  in e x p e r ie n c e ,  
th e  S ilv e r t ip s  m a y  la ck  th e  c o n ­
s is te n c y  o f  c lu b s  l ik e  U ta h , W y o m ­
in g , B Y U  a n d  C o lo ra d o  A & M .
In 12 g a m e s  th is  se a so n  th e  
G rizz lie s  h a v e  a ttem p te d  935 f ie ld  
g o a ls , c o n n e c t in g  on  290 fo r  a 
p e r c e n ta g e  o f  31.0, w h i le  th e ir  
o p p o n en ts  h a v e  m a d e  318 o f  824  
a tte m p ts  fro m  th e  f ie ld  for a  p er ­
c e n ta g e  o f  38.6.
J u d g in g  on  p a st p er fo rm a n c es  
b y  p la y ers , th e  M on tan a  sq u ad  
m a y  f in d  th e  g o in g  e a s ie r  a s  th e  
se a so n  p ro g resse s . F o r  e x a m p le ,  
E d d ie  A rg en b r ig h t h a s  a f ie ld  
g o a l p e r c e n ta g e  o f  24.4 a t th e  p r e ­
se n t  t im e . F o r  a b o u t th e  sa m e  
n u m b er  o f  g a m es  la s t  se a so n  h is
issu e d  to  a n o th er  s tu d e n t  h ad  b een  
p la c e d  on  h is  w in d sh ie ld .
W ith  th e ir  M u tt a p d  J e f f  c o m ­
b in a tio n  o f  H e r sc h e l P e d e r so n  an d  
T e rry  T eb b s , C o u g a r  h o o p ster s  
p ro b a b ly  w o n ’t  m iss  N ick  a n y w a y .
FILTER TIP TAREYTON
Gives You The True Tobacco Taste 
You’ve Been Missing!
r iO D O O T  O V
B a l l e t  at  i t s  f i n e s t
B a lle t  R u sse  d e  M o n te  C a rlo , m o s t fam o u s  b a l le t  in  th e  c o u n try , w ill 
b e  a t  th e  F ie ld  H o u se  M o n d ay  n ig h t. F e a tu re d  d a n c e rs  a r e  F re d e r ic  
F ra n k l in  a n d  I r in a  B o ro w sk a . F ra n k lin  h a s  ju s t  c o m p le te d  a to u r  w ith  
th e  b a l le t  v e rs io n  o f “ A  S tr e e tc a r  N am e d  D es ire .”
T h e  p ro g ra m  in c lu d e s  T sc h a ik o v sk y ’s “ S w a n  L a k e ,” S tra u s s ’ “L e  B leu  
D a n u b e ,” G o u n o d ’s “W a lp u rg is  N ig h t,” a n d  a n  a d a p tio n  of G ilb e r t  an d  
S u ll iv a n ’s  “M ik ad o .”
T ic k e ts  fo r  $2, a v a ila b le  a t  th e  S tu d e n t  U n ion , in c lu d e  th e  H aze l S c o tt 
p ian o  c o n c e r t to  b e  g iv e n  in  th e  sp rin g .
Monday, Jan. 24 at 8
d e
p.m.
B a l l e t  R u s s e  
M o n t e  C a r l o
Field House
m ark  w a s  28.0. H o w e v e r , a fte r  
th e  G r izz lie s  h a d  c o m p le te d  20 
g a m es, E d d ie ’s  p e r c e n ta g e  h it  
32.0. H is  e n t ir e  se a so n  p erc e n ta g e  
w a s  33 .2 , w h ile  h is  c o n fe r e n c e  
p erc e n ta g e  w a s  32.1 a t  th e  c lo s e  
o f  th e  ca m p a ig n .
R a y  H o w a rd  c o n t in u e s  to  lea d  
th e  S ilv e r t ip s  in  p o in t  p ro d u ctio n  
w ith  a s e a so n ’s  m a rk  o f  214 p o in ts . 
H o w a r d  h a s  h it  39.4 o f  h is  sh o ts  
fro m  th e  £ jeld  a n d  55.4 p er  c en t  
o f h is  fr e e  th r o w s.
T o ta l S ilv e r t ip  scor in g :
FG FT TP Ave.
H o w a rd 84 46 214 17.8
R h o a d es 63 33 159 13.3
A rg en b r ig h t 51 50 152 12.7
B e r g q u is t 30 12 72 6.0
A d a m s 20 23 63 5.7
D u n h a m 17 8 42 3.5
W in te rh o lle r 9 20 38 3.5
F in e 10 12 32 3.2
O th ers 6 7 19
C O N F E R E N C E
w L P e t .  P ts . O p.
U ta h 4 0 1.000 330 230
W y o m in g 3 1 .750 240 217
C o lo r a d o  A & M 3 1 .750 286 259
B r ig h a m  Y o u n g  
U ta h  S ta te
3 1 .750 332 268
2 2 .500 262 276
M o n ta n a 1 3 .250 236 300
N e w  M e x ic o 0 4 .000 236 314
D e n v e r 0 4 .000 240 298
A L L  G A M E S
w L P e t .  P ts . O p.
U ta h 11 2 .846 1025 789
W y o m in g 9 4 .692 832 804
C o lo r a d o  A & M 9 4 .692 878 840
U ta h  S ta te 7 5 .583 860 843
B r ig h a m  Y o u n g 7 7 .500 1009 995
M o n ta n a 6 6 .500 791 872
N e w  M e x ic o s 7 .417 865 900
D e n v e r 5 8 .385 898 957
F o r  F a s t  S e r v ic e \
1
I t s
CITY j 
CLEANERS
In P lan t B y  N oon  
R eady at 4 
or D eliv ered  b y  6 
610-12 SO U T H  H IG G IN S  
P h on e  6-6614
Sheriff’s 58 Points 
Top Cub Scoring
By DALE BURK 
S ix - f o o t  f iv e - in c h  R u ss e ll S h e r ­
i f f  is  c u r r e n t ly  le a d in g  th e  f r e s h ­
m an  b a sk e tb a ll sq u a d  in  sco r in g , 
w ith  22 f ie ld  g o a ls  a n d  14 fr e e  
th r o w s fo r  a to ta l o f  58 p o in ts . 
W a y n e  D a v ie s , a g u a rd , fo llo w s  
w ith  40 p o in ts .
In  g a m e s  a n d  * sc r im m a g e s  so
fa r  th is  se a so n  th e  C u b s h a v e o u t-
sc o red  th e ir  o p p o n e n ts  265 to 259,
b u t tr a il in  p ercen ta g es , h itt in g
33.6  p er  c en t to 34.9 p er cen t A t
th e  fr e e  th r o w la n e th e fre sh m e n
h a v e  h it  53.7 p er cen t o f th e ir
a tte m p ts  w h ile th e ir o p p o n en ts
h a v e  ta llie d  58 p er c e n t  o f th e ir
tr ies.
Player FG FT PF TP
S h e r if f , c 22 14 7 58
D a v ie s , g 16 8< 10 40
H a th a w a y , f 18 i! 8 37
R h in eh a rt, f 14 3 9 31
E r ick so n , g 12 2 6 26
S u lliv a n , g 9 2 3 20
A u b r e y , f 9 2 2 20
L a n g h i, f 6 1 6 13
K a m p sch ro r , f 4 0 3 8
P a la d ic h u k , g 1 2 3 4
P e k le w s k y , f 1 0 1 2
M c G iv n e y , g 1 0 5 2
H irst, c 1 0 0 2
S ch u lz , f 1 0 1 2
A l w a y s •  • •
G o  t o
D e l a n e y s
Bureau of Printing 
fo r  the best in 
STUDENT  
PRINTING
Palace Hotel Building 
Phone 9-4113
Skirts 'n Sports
T h e  w o m e n ’s b a sk e tb a ll r o u n d -  
rob in  g o t  u n d e r w a y  la s t  w e e k  
w ith  S ig m a  K a p p a , D e lta  D e lta  
D elta , C orb in  h a ll,  an d  In d e p e n d ­
e n ts  p o st in g  w in s .
T h e  S ig m a  K a p p a s s ta v e d  o f f  a  
la s t  q u a rte r  N e w  h a ll  r a lly , w in ­
n in g  3 0 -2 9 . K a y  C a lv in  w a s  th e  
b ig  g u n  in  th e  N e w  h a ll lin e u p , 
as sh e  ta llie d  17 p o in ts  to  le a d  
a ll sco rers . M a r ily n  J a r la n d  p a ced  
th e  w in n e r s  w ith  11, fo llo w e d  b y  
te a m m a te  D a r le n e  S p e k  w ith  10.
K a y  T y le r , w ith  an  im p r e ss iv e  
2 8 -p o in t  sc o r in g  , sp re e , le d  th e  
T ri D e lt s  to  a 4 4 -3 8  v ic to r y  o v e r  
th e  T h e ta s . N orm a B e a tty  and  
J a n e  L a w , w ith  15 a n d  14 p o in ts  
r e s p e c t iv e ly , w e r e  h ig h  sc o rers  fo r  
th e  lo se r s . T h e  C orb in  h a ll  c a g ers  
h ad  n o  tro u b le  su b d u in g  th e  A lp n a  
• P h is  a s th e y  led  a ll th e  w a y  to  a 
3 0 -1 7  v ic to r y . S h ir le y  T h o m a s, 
A P , to o k  h ig h  p o in t  h o n o rs  w ith  
15 w h ile  K a ren  A n d erso n  p a ced  
th e  w in n e r s  w ith  10 p o in ts .
T h e  u n d erm a n n ed  In d e p e n d ­
en ts , p la y in g  w ith  s ix  g ir ls , 
so u n d ly  tro u n c ed  th e  N o r th  h a ll  
fr e sh m e n , 2 9 -1 6 , in  th e  f in a l  c o n ­
test o f  th e  w e e k . H e le n  S ch ro d er  
led th e  w in n e r s  w ith  14 p o in ts  
w h ile  H e le n  H arlan  w a s  h ig h  fo r  
th e  N o rth  h a ll  c r e w  w ith  e ig h t.
LET US 
CHECK 
OVER
Y OU R
A U T O
ELECTRICAL
SYSTEM
F or B etter  S tartin g  
T his W in ter
A U T O  ELECTRIC 
SERVICE
218 E. Main Phone 4-4716
P age F ou r T H E  M O N T A N A  K A I M I N Wednesday, January 19,
Science Jobs Open 
In Civil Service
S tu d en t tra in ee  ex a m in a tio n s  
fo r  p osition s p a y in g  $2,500 to  
$3,175 a  y ea r  in  th e  f ie ld s  o f  
p h y sics , m eta llu rg y , ch em istry , 
cartograp h y, and  en g in eer in g  h a v e  
b een  an n o u n ced  b y  th e  .U nited  
S ta tes  C iv il S erv ice  com m ission .
T h e job s are lo ca ted  in  v a r io u s  
fed era l a g en c ie s  in  W ash in gton , 
D.C. and v ic in ity .
F u rth er  in fo rm a tio n  and a p p li­
ca tion  form s m a y  b e  o b ta in ed  a t  
th e  M issou la  p ost o ffic e , or  from  
th e  U n ited  S ta tes  C iv il S e r v ic e  
com m ission . W ash in gton  25, D .C . 
A p p lica tio n s w il l  b e  a ccep ted  b y  
th e  co m m issio n  in  W ash in gton  
u n til M ay 1, 1955.
Sullivan W ill Address Cascade Bar Association
“T h e  S ta tu s  o f  L e g a l E d u cation  
in  th e  L a w  S ch o o l a t  M on tana  
S ta te  U n iv e r s ity ” w il l  b e  th e  su b ­
je c t  o f  a  ta lk  b y  R ob ert E . S u ll i ­
va n , a ss is ta n t d ean  o f  th e  M S U  
L a w  S ch oo l.
H e w i l l  sp ea k  a t  th e  a n n u a l  
lu n ch eo n  o f  th e  C ascad e  C ou n ty  
B a r a sso c ia tio n  in  G rea t F a lls  on  
T h u rsd ay , J a n . 20.
F o llo w in g  th e  lu n ch eo n  th ere
w il l  b e  a th r e e  h ou r  d iscu ssio n  
o f o il and  ga s p rob lem s in  regard  
to  M on tana  cases.
S u lliv a n  is  a m em b er o f  th e  
M on tana , N orth  D ak ota , an d  O hio  
S ta te  B ar A sso c ia tio n s . H e  is  a  
sp e c ia lis t  in  ga s an d  o il la w , an d  
h a s w r itte n  a  h an d b o o k  on  it  
w h ich  is  sc h e d u led  fo r  p u b lica tio n  
M ay 15 b y  P ren tice -H a ll.
| ’bout the Size of
Two national scholarships 
se n io r  c o lle g e  w o m en  a re  a 
b e in g  o ffer ed  b y  th e  Kaths 
G ib b s sc h o o l o f  N e w  Y ork  
th e  se cre ta r ia l sch o o l an noui 
E ach  co lle g e -  o r  u n iv e r s ity  
recom m en d  o n e  ca n d id a te , 
te re s ted  stu d e n ts  m a y  ob ta in  
fo rm a tio n  from  th e  K a im in  of
This it ooc of a  wrici by the people of Uafaa Oil to  explain how bouaca foiled on*. Toor comment* 
me Invited. W rite The Preudcoc, Union Oil Company, Union Oil Bldg., Lot Angela 17, California.
U N I O N O I L .  ©  C O M P A N Y
O F  C A L I F O R N I A
W HAT D ID  IT  C O ST  
TO CREATE YOUR JOB?
If you're an average U.S. factory worker—$12,000.
If you’re a rough carpenter, it took approximately $350 worth 
of tools to set you up in your trade.
Tools for a garage mechanic cost about $3,000; for a 
Washington wheat farmer $12,500; for a secretary $300.
But if you work for Union Oil, it took $77,000 worth of tools 
in the form of trucks, service stations, refineries, oil wells, etc., to 
create your job.* Obviously, some of our jobs require considerably 
less investment than $77,000 and some considerably more. But 
this is the average for Union’s more than 9,000 employees.
That’s big money. But it accomplishes big things.
It brings Union’s customers better products at lower costs. It 
enables each employee to produce more and therefore earn more.
It creates better jobs and a higher standard of living.
*Even th is figure dots net include the "too ls" Union rents for its  
otetployees, such ns office space, tankers, telephone service, etc.
